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(In)-Advertencia 
En las paginas preliminares de Tres tristes tigres aparece 
un texto denominado "advertencia", cuya lectura· debe realizarse 
con gran detenimiento y precauci6n, ya que, desde el lugar 
estrategico que le concede el libro, esa breve nota domina la 
comprensi6n de la novela. Por ello, en el presente analisis 
quiero poner al descubierto algunas inconsistencias que contienen 
estas lineas y que repercuten en todo el corpus novelistico. 
A continuaci6n ofrezco integro el texto de la advertencia: 
El libro esta en cubano. Es decir, escrito en los 
diferentes dialectos del espafiol que se hablan en 
Cuba y la escritura no es masque un intento de 
atrapar la voz humana al vuelo, como aquel que dice. 
Las distintas formas del cubano se funden o creo que 
se funden en un solo lenguaje literario. Sin embargo, 
predomina como un acento el habla de los habaneros 
yen particular la jerga nocturna, que, como en todas 
las grandes ciudades, tiende a ser un idioma secreto. 
La reconstrucci6n no fue facil y algunas paginas se 
deben oir mejor que se leen, y no seria mala idea 
leerlas en voz alta. Finalmente, quiero hacer mio este 
reparo de Mark Twain: 
"Hago estas explicaciones por la simple raz6n de que 
sin ellas muchos lectores supondrian que todos los 
personajes tratan de hablar igual sin conseguirlo." 
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En estas breves lineas de la "advertencia", Cabrera Infante, 
al tiempo que comenta aspectos de su labor artistica, incluye la 
apreciaci6n de dos terminos fundamentales: lengua hablada y 
escritura. Teniendo en cuenta su propia novela, el autor afirma 
que la reproducci6n del habla cubana ha sido el objetivo de su 
trabajo y que la "escritura" fue el medio elegido para reproducir 
ese habla. 
Ahora bien, en las sucesivas referencias al habla cubana, 
Cabrera Infante va delimitando su objetivo inicial. En las 
continuas restricciones del autor a su iniciativa primaria, el 
lector puede apreciar una reducci6n progresiva de los valores 
semanticos en los terminos mencionados: voz humana, lengua 
hablada, espafiol, dialecto cubano, habla de La Habana, lenguaje 
nocturno de dicha ciudad. Asi pues, el escritor no intentara ya 
reproducir el espafiol ni siquiera "los diferentes dialectos del ~ 
espafiol que se hablan en Cuba", sino especificamente "el habla de 'f 
los habaneros", su "jerga nocturna" e "idioma secreto." 
En cuanto al termino "escritura", el autor lo define como el 
"intento de atrapar la voz humana al vuelo." Esta definici6n no 
precisa, sin embargo, el significado de esta palabra, pues s6lo 
nos informa de lo que la escritura no es, no de lo que es. Asi 
pues, ni esta definici6n ni el contexto de la advertencia son 
suficientes para determinar si el autor concibe este termino 
segun algunas de las acepciones que recoge el diccionario: 1. 
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modalidad discursiva literaria, 2. estilo de un autor, 3. c6digo 
secundario de la lengua que se transmite por media de signos 
visibles, 4. acci6n y efecto de escribir 5. lo escrito 6. el arte 
de escribir,l o si, por el contrario, propane una nueva 
conceptualizaci6n de este termino. 
Aunque la definici6n del autor no clarifique totalmente el 
concepto de "escritura", sin embargo, determina el tipo de 
relaci6n que, segun el, mantienen la lengua hablada y la 
escritura. Subyace en dicha definici6n metaf6rica, una evidente 
concepci6n fonocentrista, pues el escritor da mas importancia a 
las aspectos foneticos que a los graficos y, en consecuencia, 
concede a la oralidad una valoraci6n positiva ya la escritura, 
una negativa. En otras palabras, el escritor establece el 
caracter subsidario de la escritura respecto de la lengua hablada 
y presupone que el valor de aquella radica en su capacidad para 
reflejar exactamente "la voz humana", es decir los aspectos 
sonoros de una lengua. 
De las declaraciones de Cabrera Infante, se infiere, por 
tanto, que la "escritura" no posee en la realidad autonomia 
propia; existe solo coma un proyecto, un "intento", un vacio 
forzado a retener los sonidos emitidos por las bocas de los 
hombres. Sin embargo, la escritura no cumple su misi6n 
sumisamente. Recurre a la violencia ya la usurpaci6n al tener 
que "atrapar al vuelo lo que por naturaleza no le pertenece. 
Debido a la idiosincrasia del sistema grafico, el autor se 
enfrenta a numerosas dificultades a la hara de llevar a cabo su 
trabajo. El mismo lo reconoce expresamente al decir, mas 
adelante en la advertencia, que la "reconstrucci6n no fue facil" 
o cuando oportunamente solo define a la "escritura" coma "un 
intento." 
Pero a pesar de estas indicaciones, Cabrera Infante no 
aclara si la escritura represent6 eficazmente las distintas 
formas del cubano o no. Pues, o bien el acepta que la escritura 
se amold6 a su prop6sito y entonces podemos objetar el hecho de 
que solo recomienda la lectura en voz alta de "algunas paginas" y 
no la de toda la novela, habiendo sido toda ella concebida coma 
la reconstrucci6n del habla de los habaneros; o bien reconoce, 
par el contrario, su inadecuaci6n y entonces no entendemos por 
que el escritor no eligi6 otro media, por ejemplo una grabaci6n, 
para llevar a cabo su prop6sito, en lugar de imprimir signos en 
unas hojas de papel. 
Al efectuar la lectura de la novela, estas objeciones se 
rnultiplican, ya queen determinadas ocasiones la escritura no 
parece representar "la voz humana". Entre otras cuestiones, 
debemos preguntarnos que sentido tienen aquellas paginas que no 
pueden leerse en "voz alta" o que efectos sonoros trata de 
representar el autor con los signos de puntuaci6n o los errores 
tipograficos. lQue valor tienen las paginas en blanco, la 
disposici6n de letras en circulo o el dibujo de dos manos y de 
figuras geometricas .... 7 lPresuponen los dibujos, 
indirectamente, la insuficiencia del sistema lingtiistico espafiol 
Para expresar ciertos gestos o nociones? Al incluir el escritor 
dibujos, cuadros, figuras, lpretende indicar su preferencia por 
un sistema de inscripci6n no fonetico? 
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Otra objecion al proposito expresado por el autor surge al 
preguntarnos por que habiendose decidido este por el sistema 
grafico, sin embargo no realizo una transcripcion lingUistica que 
representara, aun reconociendo las limitaciones de esta posible 
transcripcion, los matices del acento cubano con una mayor 
precision. 
Del mismo modo, resulta bastante problematica la propuesta 
de leer en voz alta la novela, ya que a pesar de la recomendacion 
de esta advertencia, Cabrera Infante puntualiza en una entrevista ~ 
lo siguiente: "Pero un libro siempre, y mi libro especialmente, 
requiere una lectura mas atenta que la lectura ordinaria en voz 
alta." 2 
Por ultimo, es sin duda revelador el hecho de que varios 
afios mas tarde el propio Cabrera Infante se retractara de las 
afirmaciones contenidas en esta advertencia: 
Yo mismo en una nota editorial a Tres tristes tigres, 
acometo esta tarea mayor. lPor que denostar un idioma 
para elogiar un dialecto? esto ocurrio hace 20 afios y 
hoy dia lo veo como una vana presuncion. Yo no queria 
escribir en un dialecto, sino en un exclusive idioma 
universal . . . Pero, lpara que escribir en cubano, una 
lengua muerta para mi? 3 
Y lo que resulta mas sorprendente de la cita anterior es, en 
mi opinion, que el autor atribuye al lenguaje cubano, en este 
reciente articulo asi como tambien en otras de sus obras, la 
categoria de "lengua muerta." lSugiere Cabrera Infante que la 
"reconstruccion del cubano hablado" en la novela hay que 
considerarlo como una mera especulacion suya? Y, en segundo 
lugar, ldebemos aceptar que el lenguaje de TTT constituye 
entonces solo una representacion imaginariayficticia del habla 
cubana? 
En resumen, me parece que las inconsistencias o 
contradicciones que surgen de la lectura de esta "advertencia", 
asi como las numerosas preguntas que plantea, no deben pasarse 
por alto, ya que son decisivas para la interpretacion de la 
propia novela. Pues recordemos que el lector tiene acceso a la 
"advertencia" antes que a la obra artistica, de modo que su 
lectura esta dirigida y condicionada por el contenido de estas 
lineas. De hecho, ante el enfasis que reciben los aspectos 
orales en estas primeras paginas, el lector se siente atraido 
inevitablemente por esta peculiaridad de la obra. 
En segundo lugar, al reconocer la firma del autor al pie de 
estas aseveraciones, los lectores ratifican, sin poner en duda, 
el contenido de estas lineas, pues suponen que no hay nadie mas 
capacitado que el propio novelista para hablar de su produccion 
artistica. 
Y, en tercer lugar, es improbable que el lector, por 
compartir los mismos principios fonocentristas que el escritor, 
repare en estas contradicciones que he mencionado. 
Estos tres hechos destacan en todos los estudios realizados 
sobre esta novela, los cuales no suponen masque diferentes 
acercamientos al tema del lenguaje. En especial, estos estudios 
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pretenden comprabar que la realizaci6n de TTT concuerda con el 
prop6sito expresado por el autor en las primeras paginas del 
libro, esto es, que el texto lleva a buen fin la reconstrucci6n 
del lenguaje de los habaneros. 4 
Esta tendencia generalizada entre los criticos de acercarse 
a esta obra segun una misma via de acceso eminentemente 
lingliistica no debe juzgarse como una postura poco razonada de 
los criticos. En realidad, la causa de una unica y predominante 
linea interpretativa es la que el propio libro inaugura en esta 
"advertencia." Pero, como he sefialado, al leer con detenimiento 
este fragmento inicial y, sobre todo, despues de haber leido el 
libro, aparecen algunas incongruencias que alteran la 
consideraci6n inicial de estas lineas y, consecuentemente, 
tambien de la novela. 
A prop6sito, quiero aclarar que no ataco las intenciones 
genuinas del autor al escribir esta obra, sino el uso de 
conceptos inherentes a todo el pensamiento occidental, cuya 
naturaleza y comprensi6n son bastante problematicas. Como he 
probado, el concepto de "escritura" irrumpe en la textura 
artistica de TTT y desvirtua algunos de los principios sobre los 
que se asientaaparentemente la novela. 
Y, en segundo lugar, debo precisar que las objeciones que he 
senalado no son exclusivas de este autor ni de esta obra, se 
hallan en todas las manifestaciones de la epistemologia 
logocentrista, y como es caracteristico en todos esos textos, el 
funcionamiento de cualquier concepto va en contra de c6mo el 
propio autor lo presenta. 
No obstante, en el caso de TTT, es licito considerar que las 
inconsistencias de Cabrera Infan~no son accidentales, sino 
intencionadas; es decir, constituye su manera personal de 
constatar las irregularidades del pensamiento logocentrista 
tradicional. Esta posible interpretaci6n de las contradicciones 
de la "advertencia" ode la novela no estaria en desacuerdo con 
las afirmaciones del escritor, en las cuales siempre destaca su 
rechazo de los principios artisticos tradicionales. He aqui, por 
ejemplo, la respuesta dada por Cabrera Infante, en una 
entrevista, a la pregunta de Rita Guibert, "l.C6mo ves tu 
contribuci6n a la novela escrita en espafiol?" 
Quisiera que la vieran, no yo, sino otros, como las 
bases inestables a un monumento futuro a la 
irrespetabilidad. iBasta ya de vacas sagradas! En la 
literatura, en la politica, en la historia, en el 
lenguaje: que nada humano sea divino (Ortega, p. 46). 
De cualquier modo, al no poder decidir si es consciente o no 
el autor de las inconsecuencias de su planteamiento inicial, lo 
que cuenta es que "in-advertidamente" Cabrera Infante esta 
reflejando todo el sistema logocentrista, tanto sus fundamentos 
como sus contradicciones. Me parece que hay que tener esto 
presente cuando se lleva a cabo la lectura de TTT. 




1 Para dar un significado mas completo al vocablo 
"escritura" combino aqui las definiciones mas comunes de los 
diccionarios generales con las de los textos especializados en 
criti~a, ret6rica y terminologia literaria. 
Julio Ortega el all., G. Cabrera Infante (Madrid: 
Editorial Fundamentos, 1974), p. 25. Las restantes referencias a 
este jexto se encuentran incluidas en el trabajo. 
G. Cabrera Infante, "El espafiol no es una lengua muerta", 
El Pais, edici6n internacional, 26 de enero, 1987, p. 9-10. 
He aqui algunos de los estudios sobre TTT centrados en los 
valores lingliisticos: "GCI, tras la busquedadel lenguaje", 
"GCI: Language and creativity", "Exorcizing a sty(le)", "Writing 
as Translation", "Paradigmatic overlapping in TTT", "Language as 
technique in TTT"... --
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